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JUNIOR RECITAL 
Kristen H. Gustafson, soprano 
Kathy Hansen, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Carrie Cimildoro, cello 
Bonnie Brown, Carla Marie Cosentine, Jennifer S. Piazz'!-, 
sopranos 
Shawn Puller, tenor 
John Daniels, baritone 
Ronald K. Smith II, baritone 
When first Amintas sued for a kiss 
Bess of Bedlam 
I attempt from Love's sickness 
Die Vogel 
Der Jiingling an der Quelle 
Seligkeit 
The Jewel Song from Faust 
IN1ERMISSION 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
La Pastorella Delle Alpi 
La Promessa 
Gioacchino Antonio Rossini 
(1792-1868) 
Six Elizabethan Songs 
1. Spring 
2. Sleep 
3. Winter 
La ci darem la mano from Don Giovanni 
Sull'aria from Le Noue di Figaro 
Quintet from Die 'Zauberfiote 
Dominick Argento 
(b. 1927) 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Kristen Gustafson is from the studio of Randie Blooding. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, February 22, 1998 
1:00 p.m. 
